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ROCHESTER FAIR
COLD SPRING PARK, ROCHESTER, N. H.
WEDNESDAY, SEPTEMBER 26, 1934
Dr. L. L. G i l m a n , Pres. R. E. C a m e , Treas.
Dr. J o h n  A . S t e v e n s , General Manager 
H a r r y  M c K e n n e y  a n d  J o h n  Y e r ia n  Starters
Rules o f the New Hampshire State Racing Commission to govern.
PRICE FIFTEEN CENTS
Examine “ M U TU EL”  tickets carefully before leaving w indow ; no 
mistakes will be rectified thereafter.
The New Hampshire Breeders Association will not be responsible for 
lost or destroyed “ M U TU EL”  tickets and reserves the right to refuse pay- 
ment o f those which may have been torn or mutilated.
Klaxon will be used for five minute warning, 
and closing of machines.
FIRST RACE
2.12 CLASS PURSE $200 
PACING— ONE MILE
USE TH ESE 
NUMBERS FOR 
BUYING
 M UTUEL TICKETS
1400
1 CALUM ET CALLING, b g
Peter the Brewer— Gertie Guy by Guy Axworthy  
W . H . Bird, Revere, Mass.  
RED-BLACK H. BRUSIE 
1401
2 DANIEL HANOVER, b h
Truax— Justissima, 2.06 1/4, by Justice Brooke 
W. P. W hite, Lawrence, Mass. 
RED -BLACK A. RODN EY
1402
3 RHINEW ORTHY, b m
W orthy Peter— Rhine Gypsy, 2.17 1/4, by Bingen
Chas. Murray, Bangor, Me.  
 G REEN -YELLO W  P. CH APPELLE
1403
4 BUD WENGER, b g
Herman W enger— Nainie Axtell by Brown A x- 
tellion  
H appy Hour Stable, Groton, Mass. 
GREEN-GOLD E. MORGAN
.06 1/5V
SECOND RACE
2.25 CLASS PURSE $150
PACING— ONE MlLE
NO TICKETS EXCH AN GED A FTE R  LE AV IN G  W INDOW
USE TH ESE  
NUMBERS FOR  
BUYING
M UTUEL TICKETS
1404
1 SIGNAL MERRIMAN, b h
Signal Peter— Miss Merriman
A. D. MacLennan, Harvard, Mass. 
GREEN H. CAMERON
1405
2 CHANCE, b m
McGregor The Great— Enola Dillon by Dillon A x- 
worthy  
Gale & Chick, Pittsfield, N. H. 
B LU E-YELLO W  W. H AZEN
1406
3 SIGNAL W IN, b h
Signal Peter— Olliewood M by Bingen 
W . P. W hite & Co., Lawrence 
GREY-RED J. H A N A F IN
1407
4 NORTHERN PRINCE, b g
Little Prince— Delagoa’s Southern Lady, 2.16 3/4 
J. B. C. Tyler & Sons, West Newbury, Vt. 
B LACK-YELLOW  R. T Y L E R
1408
5 ROY DIRECTUM, blk g
Directum J—
N. I. Briggs, Providence, R. I.
BLUE R. OLN E Y
1409
6 LAUREL COBURN, br m
The Laurel Hall— Mary Coburn, 207 1/4
E. H. Labbe, Lowell, Mass.
B LACK-YELLOW  F. FORCIER
1410
7 PETER BOGASH, b g
Peter I— Frances Bogash
Cliff Griffin, Lancaster, N. H.
GREEN E. BRA Y
1411
8 CALUM ET EUGENIA, ch m
Guy Abbey— Dorothy Perters by Peter The Great
J. H. Porteous, Middletown, Conn.  
GREEN-ORANGE L. TOOLE
1411
9 CALUM ET ENNIS, b g
Truax— E rror by Peter the Great
Fred H. Bellows, Boston, Mass.
GREEN C. STEW A RT
1411
10 MAXINE EXPRESS, b m
Pony Express— Maxine Sabin by Clarendon O 
O. E. Rhines, Whitefield, N. H. 
B LACK-YELLOW  L. H OLDEN
1411
11 HANOVER COURIER, ch g
Guy McKinney— Daughter o f  Peter The Great 
N. F. Smith, Lowell, Mass. 
GREEN-GOLD W. CARN EY
1411
12 CALUM ET DOVE, br m
Belwin— Sally Forbes by V  Forbes 
John Lavine, Barre, Vt.
BLACK-GREEN E. McLEOD
1411
14 McKINNEY VOLO, br g 
Peter Volo—
J. Brown, Keene, N. H.   
BROW N J. BROW N
1411 FIELD
.1 3/5
NO TICKETS EXCH AN GED A FTE R  LE AV IN G  W IN D OW
THIRD RACE
2.12 CLASS PURSE $200
PACING— ABOUT SIX FURLONGS
U S E  T H E S E  N U M B E R S  F O R  B U Y IN G
M UTUEL TICKETS
1 4 1 2
1 DANIEL HANOVER, b h
Truax— Justissima, 2.06 1/4, by Justice Brooke W  
W . P. White, Lawrence, Mass.
RED-BLACK A. RODN EY
 1 4 1 3
2 BUD WENGER, b g
Herman W enger— Nainie Axtell by Brown A x-  
tellion | 
H appy Hour Stable, Groton, Mass. 
GREEN-GOLD E. MORGAN
1 4 1 4
3 CALUM ET CALLING, b g 
Peter the Brewer— Gertie Guy by Guy Axworthy
W. H. Bird, Revere, Mass. 
RED-BLACK H. BRUSIE
1 4 1 5
4 RHSNEWORTHY, b m
W orthy Peter—-Rhine Gypsy, 2.17 1 /4  by Bingen 
Chas. Murray, Bangor, Me. 
G REEN -YELLO W  P. C H APPELLE
WHEN A HORSE IS A STAR TER
I f  while betting is in progress, a horse should be excused by the 
Stewards, because o f accident or casualty before leaving for the post, the 
pooling is not affected thereby. The Tickets purchased on the horse that 
has been declared are redeemed at their cost value, such amount being 
subtracted from  the pool. If, however, a horse has left the paddock for 
the post it becomes a “ starter”  and all bets on it stand whether it starts 
or not.
In the event o f a horse being excused by the Stewards, all bets re- 
corded on the horse withdrawn, either Straight, Place or Show, will be 
refunded, but the amount bet will be included in the total o f  the pools, 
and any estimate as to the odds against any particular horse starting, 
must be calculated after the amount o f the refund has been deducted from  
th e  total o f the pools.
Klaxon will be used for five minute warning, 
and closing of machines.
1 . 3 4  1/2
NO TICKETS EXCH AN GED A FTE R  LE AV IN G  W INDOW
FOURTH RACE
2.25 CLASS PURSE $150
PACING— ABOUT SIX FURLONGS
USE THESE 
NUMBERS FOR
b u y i n g
M UTUEL TICKETS
1416 1 PETER BOGASH, b gPeter I— Frances BogashCliff Griffin, Lancaster, N. H.
GREEN E. B RA Y
1417
2 CALUM ET EUGENIA, ch m
Guy Abbey— Dorothy Perters by Peter The Great O  
J. H. Porteous, Middletown, Conn. 
GREEN-ORANGE L. TOOLE
1418 3 MAXINE EXPRESS, b mPony Express—-Maxine Sabin by Clarendon O  O. E. Rhines, Whitefield, N. H.  
BLAC K -YEL LO W  L. H OLDEN
1419 4 SIGNAL W IN, b hSignal Peter— Olliewood M by Bingen W. P. White & Co., Lawrence 
GREY-RED J. H A N A F IN
1420 5 CALUM ET ENNIS, b gTruax— Error by Peter the GreatFred H. Bellows, Boston, Mass.
GREEN C. STEW A RT
1421 6 CALUM ET DOVE, br mBelwin— Sally Forbes by V  Forbes John Lavine, Barre, V t .
BLACK-GREEN E. McLEOD
1422
7 CHANCE, b m
McGregor The Great— Enola Dillon by Dillon A x-
worthy
Gale & Chick, Pittsfield, N. H. 
BLU E -Y ELLO W  W . H A ZE N
1423 8 SIGNAL MERRIMAN, bhSignal Peter—Miss MerrimanA. D. MacLennan, Harvard, Mass. 
GREEN H. CAM ERON
1423 9 ROY DIRECTUM, blk gDirectum J—N. I. Briggs, Providence, R. I.
BLUE R. OLN E Y
1423 10 HANOVER COURIER, ch gGuy McKinney— Daughter o f Peter The Great N. F. Smith, Lowell, Mass. 
GREEN-GOLD W . C AR N EY
1423 11 McKINNEY VOLO, br g .Peter V olo , J. Brown, Keene, N. H.
BROW N J. BROW N  
1423 12 NORTHERN PRINCE, b gLittle Prince— Delagoa’s Southern Lady, 2.16 3/4 J. B. C. Tyler & Sons, West Newbury, Vt. 
B LACK-YELLOW  R. T Y L E R
1423 14 LAUREL COBURN, br mThe Laurel Hall— Mary Coburn, 207 1/4E. H. Labbe, Lowell, Mass.
B LACK-YELLOW  F. FORCIER
1423 FIELD
1 . 3 9
NO TICKETS EXCH AN GED A F T E R  LE AV IN G  W IN D OW
2.17 CLASS
FIFTH  RACE
PURSE $200
PACING— ONE MILE
USE THESE  
NUMBERS FOR
 b u y i n g  
M U TU EL TICKETS 
1424
1 PATCH DIRECT, b g
Direct Star— Berta Patch by Dan Patch 
Geo. B. Gale, Pittsfield, N. H.
BLACK F. FORCIER
1425
2 ED JR, b g
Guy Richards— Bernice Moore, 2.0 1/4 , by Peter 
Montgomery
Geo. H. Smith, Groveton, N. H. 
B LU E-W H ITE J. JORDAN
1426
3 W ILLYS KNIGHT, ch g
Knight o f Strathmore— Babe by Salon Grattan  
Miss Bessie Levine, Providence, R. I. 
BLACK-GREEN J. GENDRON
1427
4 BRAVE ARION, b g
Arion Guy— Alix Stout by El Canto  
James H. Porteous Middletown, Conn.  
GREEN-ORANGE L. TOOLE
1428
5 JEANNE TRUAX, b m
Truax— W inter Wood, 2.07 1/4, by Ed W inter  
G. C. Tillottson, Coatacokk, Que. 
BROW N -GREEN  G. REDIKER
1429
6 VOLO RIPPLES, ro m
Volodge— Lady Ripples, 2.15, by The Tramp 
H appy Hour Stable, Groton, Mass. 
GREEN-GOLD E. MORGAN
7 JUNE VOLO, br f
Peter Volo—Daughter o f Frisco June  
H. Litchfield & C. Toothaker, Lexington, Mass. 
BLACK W . GIBBONS1430
1431
8 W ORTHY HANOVER, b g
Dillon Axworthy— Kalila Engleman, 2.19 1/4 
Sullivan & Mawhinney, Machais, Me. 
G R E EN -YELLO W  P. C H APPE LLE
1431 9 GAY DILLON, b mDillon Volo— Clara Gay by Peter The Gay Chas. J. Tarbell, Fitchburg, Mass. 
BLACK-GOLD P. LACOMBE
1431 FIELD
09 1/4
SIXTH RACE
2.17 CLASS PURSE $200
PACING— ABOUT SIX FURLONGS
NO TICKETS EXCH ANGED A F T E R  LE AV IN G  W INDOW
USE THESE 
NUMBERS FOR 
BUYING
MUTUEL TICKETS
1432
1 JEANNE TRUAX, b m
Truax— W inter Wood, 2.07 1/4, by Ed W inter  
G. C. Tillottson, Coatacokk, Que. 
BROW N -GREEN  G. REDIKER
1433
2 BRAVE ARSON, b g
Arion Guy— Alix Stout by El Canto  
James H. Porteous Middletown, Conn.  
GREEN-ORANGE L. TOOLE
1434
3 JUNE VOLO, br f
Peter Volo— Daughter o f Frisco June 
H. Litchfield & C. Toothaker, Lexington, Mass. 
BLACK W . GIBBONS
1435
4 ED JR, b g
Guy Richards— Bernice Moore, 2.09 1/4, by Peter 
Montgomery
Geo. H. Smith, Groveton, N. H. 
B LU E-W H ITE J. JORDAN
1436 5 W O R THY HANOVER, b gDillon Axworthy— Kalila Engleman, 2.19 1/4 
Sullivan & Mawhinney, Machais, Me. 
G REEN -YELLO W  P. CH APPE LLE
1437
6 W ILLYS KNIGHT, ch
Knight o f Strathmore— Babe by Salon Grattan 
Miss Bessie Levine, Providence, R. I. 
BLACK-GREEN J. GENDRON
1438
7 VOLO RIPPLES, ro m
Volodge— Lady Ripples, 2.15, by The Tramp 
H appy Hour Stable, Groton, Mass. 
GREEN-GOLD E. MORGAN
1439
8 PATCH DIRECT, b g
Direct Star— Berta Patch by Dan Patch 
Geo. B. Gale, Pittsfield, N. H.
BLACK F. FORCIER
1439 9 GAY DILLON, b m Dillon Volo— Clara Gay by Peter The Gay  Chas. J. Tarbell, Fitchburg, Mass. 
BLACK-GOLD P. LACOMBE
1439 FIELD
1 . 3 5
“ TH E  LADY ROCHESTER PURSE”
PURSE $350.00
FOR FILLIES TWO- AND THREE-YEAR-OLDS— NON 
WINNERS IN 1934. TWO-YEAR-OLDS 108 POUNDS. 
THREE-YEAR-OLDS 120 POUNDS. CLAIMING PRICE 
$500.00.
ABOUT FIVE FURLONGS
SEVENTH RACE
MUTUEL TICKETS 
BUYING 
NUMBERS FOR 
USE THESE
OW NER TR AIN E R
H AN D ICAP NO. 
& JOCKEY
1440
J. Josiah Owner 
Old Rose, Yellow Sash, Green Stripes on 
Sleeves
1 MARIE BROOMS 120
B. F. 3, Brooms— Charmingly $500
E. Vaughn 
02
1441
Ruth H. Montgomery W . J. Bettis 
Green, Black Cap
2 REDDIE 120
Ch. F. 3, Title— Ya-H y-Y ip $500
J. Shanks 
03
1442
H. Ladine J. O’Dare 
Gold, Green, Sleeves and Cap
3 CRYSTAL ANN 120
Ch. F. 3, Old Boss— Repay $500
V . Kamar 
01
1443
Marion Powers E. Powers 
White, Green Belt, Green Stripe on 
Sleeves, Green and W hite Cap
4 EDIE 120
B. F. 3, Single Foot— Edify $500
J. Jeffrey 
04
1444
J. Mark, Jr. J. P. Callahan 
Red, Red, W hite and Blue Sleeves, Red 
Cap
5 S W E E T IVA 108
Br. F. 2, Claptrap—Sash $500
J. Bardales 
00
1445
C. Collins G. Clements 
Yellow, Black H alf Moon and Star Front 
and Back, Red Cap
6 A N N . CAPRA 108
B. F. 2, Rock Man— Cherry Lauril $500
W . Magner 
06
EIGHTH RACE
PURSE $350.00
FOR FOUR-YEAR-OLDS AND UPWARD— NON W IN - 
NERS SINCE MAY 30th, 1934, WEIGHT 115 POUNDS. 
CLAIMING PRICE $400.
ABOUT SIX AND ONE-HALF FURLONGS.
USE THESE 
NUMBERS FOR 
BUYING
M UTUEL TICKETS
OW NER TR AIN E R
H AN D ICAP NO. 
& JOCKEY
1446
Mrs. D. M. Norton W . Hickey 
Green, Gold and W hite Hoops, Red Cap
1 EVEN 112
Ch. M. 5, Batchelor’s— Double-Despina
$400
J. Jeffrey 
01
1447
Mrs. T. F. Ness G. Clements 
Gold, Red Sleeves and Cap
2 BROOM LADY 112
Br. M. 5, Macaw— Scrub Lady $400
B. Heath 
03
48
C. L. W hiting W . J. Keating 
Old Gold-Black Sash, Sleeves and Cap
3 PLAY STAR 112
Ch. F. 4, Star o f Gold— Playon $400
P. Sage 
05
1449
J. B. Gilmore T. Lacey 
Tan, Red Sash, Tan and Red Cap
4 RADIATION 112
B. F. 4, Golden Broom— Rolling Wave
$400
J. Shanks 
02
1450
J. Josiah Owner 
Old Rose, Yellow Sash, Green Stripes on 
Sleeves
5 FURFUR 115
Ch. G. 4, Emissary— Furious $400
V . Kamar 
04
1451
Mrs. F. M. Watts R. C. Watts 
Red, Blue “ W ” on Back, W hite Cap
6 ONEIL 115
Br. G. 4, Vulcain— Maritza $400
J. McTague 
00
NINTH RACE
PURSE $350.00
FOR THREE-YEAR-OLDS AND UPWARD— NON W IN - 
NERS SINCE SEPT. 24, 1934. Three-year-olds 115 pounds, 
older 118 pounds, Claiming price $800.00, if for $500.00 
allowed 3 pounds. Winners in 1934 3 pounds extra for each 
race won.
ABOUT SIX AND ONE-HALF FURLONGS
USE THESE 
NUMBERS FOR 
BUYING
MUTUEL TICKETS
H AN D ICAP NO.
OW NER T R AIN E R  & JOCKEY
1452
Mrs. B. M. Baird P. S. Baird 
Navy Blue, W hite “ B” Front and Back, 
Red and W hite Blocked Sleeves, Red Cap
1 HERO OLGA 115
B. F. 3, Herodot— Mint Olga $800
W . Magner 
00
1453
Miss T. Donnellon E. Powers 
W hite and Green Halves, Green and 
W hite Cap
2 HOGAN’S FOLLY 109
B. F. 3, W esty Hogan— Queen’s Folly $500
J. Jeffrey 
02
1454
H. Schwenker R. Thomas 
Blue, W hite Dots on Red Belt, Blue Cap
3 BLACK EMPEROR 112
Gr. G. 3, The Satrap— Miss Regoe $500
J. Bardales 
03
1455
Mrs. T. J. Donohue W . J. Keating 
Old Gold, Black, Cross Sash, Black 
Sleeves and Cap
4 STAR QUEEN 115
Br. F. 3, Queen’s Guide— Little Star $500
P. Sage 
01
1456
C. McRea E. Milkern 
Cerise, Black Cross Sashes, Gold Sleeves, 
Black Cap
5 GAY TIM E 115
Bl. M. 4, Hightime— Carrie Hogan $800
J. Cleary 
04
1457
Miss M. Kneessi G. Kneessi 
White, Blue “ K ” Front and Back, Blue 
Collar and Cuffs, Blue Cap
6 BEOFF 112
Br. F. 3, Black Toney— Bessie Alix $800
J. Shanks 
05
TE N TH  RACE
PURSE $350.00
FOR THREE-YEAR-OLDS AND UPWARD— THREE- 
YEAR-OLDS, 115 POUNDS, OLDER 120 POUNDS. CLAIM- 
ING PRICE $500, IF FOR $300 ALLOWED 3 POUNDS. 
WINNERS IN 1934 THREE POUNDS EXTRA FOR EACH 
RACE WON.
ABOUT ONE AND ONE-SIXTEENTH MILE
USE THESE 
NUMBERS FOR 
BUYING
M UTUEL TICKETS
H AN D ICAP NO.
OW NER TR A IN E R  & JOCKEY
1458
R. W . Randolph F. Portano 
Cherry, Gold, Sash, Cherry Bars on Gold 
Sleeves, White Cap
1 GRACIAS 120
Br. G. 4, H appy Time— Irish Grace $500
J. Jeffrey 
01
1459
J. Brady G. Clements 
Black, W hite Hoops, Cerise Sleeves and 
Cap
2 CELENO 117
Ch. M. 5, Vespasian— Legovia $500
J. Bardales 
03
1460
J. L. Bride G. Milton 
Blue, W hite Stripes, Red Sash, Blue Cap
3 NEW TON BELLE 114
Ch. F. 4, Memory Lane— Gerbe d’Or $300
J. McTague  
00
1461
R. Morris H. Hathaway 
Blue, W hite Hoops on Red Sleeves, Blue 
Cap
4 WOOLORAC 123
Ch. G. 8, Runneymede—Limelight $300
A. Prain 
05 
1462
H. Nack R. Thomas 
Black, Red Sash, Red Bars on Sleeves, 
Black Cap
5 WOOD GOD 120
B. G. 8, Pandion— Elizabeth Harwood
$300
J. Shanks 
07
1463
C. J. Cowan B. Smith 
Red, Gold Diamonds, Gold Collar and 
Cuffs, Red and Gold Cap
6 TECHNOCRAT 112
B, G. 3, Sir Gallahad III— Constance $300
W . Magner 
02
